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•A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
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• PLATT'$ OILGRAM 
Jiveaux indica.tifc:; hebdmnad&ires des prix hors taxes A la consoaation Prix au 
Prices as at 24.09.90 
Preisen vom 
: Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
'lochentliche leldung von vorli..u.fi.gen Preisen, obne Steuem und Abgaben 
In na.tiona.1 currencies/ En monnaies nationa.les / In nationa.ler Wibrung 
TABLMU Essence super Essence nol'll&le Gasoil moteur Gasoil chauffage Juel Residuel H'l'S 
TABLE 1 Premium Gasoline Regul.a.r gasoline Automotive gasoil Heating ga.soil Residual 1.0. HSC 
T.ABELLE Superbenzin Nol'll&l.benzin Dieselk:raftstott Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
B~lgique (FB) 14.166 14.2M = 11.032 8.970 4.650 
D-.nma.rk (CD) 2.620 2.680 = 2.268 1.980 1.020 X 
D~utschland (DI) 615 608 = 507 446 214 + 
Ell.as (DO 58.322 53.595 45.970 45.970 2.2.598 
~pa.na (Pm) 38.643 32.393 31.450 Z/.679 14.188 
ftance (ff) 1.900 1.910 1.580 1.678 740 
Ireland (Irish£) 240,52 248,24 = 222,46 159,68 90,15 
I"t,alia (Lire) 480.940 501.950 = 364.960 3Zl.291 176.653 r(n.) 13.400 12.360 = 9.900 9.340 4.880 
erland (:rl) 772 780 = 616 569 330 X 
rtTrl (ESC) 59.421 40.561 34.624 - 16.564 
U~K. £) 223,03 226,M = 188,06 163,53 81,68 
En/ ~n /in USS 
TABL&\U Essence super Essence nol"ll&l..e Gasoil IIOteur Gasoil chauff'age Juel Residue! H'l'S 
TABLE 2 Premium Gasoline Regul.&r gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual l'.O. HSC 
TABELE Superbenzin Nonaal.benzin Dieselkra.ftstoff Heizol Ex.Leicht llei.zol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
B,lgique 440,55 443,68 343,09 278,96 144,61 
~k 459,27 449,33 378,91 331,96 171,01 
Deutschland 593,35 388,87 524,27 2B5,26 136,87 
Ellas 378,47 347,79 298,31 298,31 146,65 
Espana 394,03 330,30 320,69 2.82,24 144,6? 
lii,nce 362,98 364,89 301.,84 320,5? 141,37 
Ireland 412,56 425,80 381,58 273,76 154,63 
Italia 411,45 429,42 312,23 2.80,00 151,13 
Luxembourg 416,73 384,39 'Siil ,88 290,47 151,76 
~erland 438,04 442,58 349,52 522,86 18'1,24 
~rugal 263,81 292,02 249,27 - 119,25 K. 419.23 426.39 353.50 'Y/11.39 153 .. 53 
c.g.E./E.E.C./E.G. &r/AY81"8g8/ hscbnitt 398,25 393,05 321,51 296,31 148,31 
b) ,-enne tous pro-
I I d its/Average for 382,01 
a products/ 
~~chnitt aller 
ukte (4) I I I I 
i 
En/ ln / in ECU 
I 
!TABLF.AU Essence super Essence no:rmLl.e Gasoil 11<>teur Gasoil chautf'age Juel Residue! HTS 
TABLI 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating ga.soil Residual 1.0. USC 
TABELLI Superbenzin Norma.lbenzin Diesel.kr&1'tstott Heizol b.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
D ~lgique 334,M 336,65 260,37 211,?1 109,75 
DI ~k 333,36 341,00 2.87,56 251,93 129,78 
Duutschland 298,51 295,12 246,09 216,48 103,87 ~ 2J:r7 ,22 263,94 226,39 226,39 111,29 299,04 250,6? 243,3? 214,19 109,79 275,46 276,91 229,07 243,2.8 107,29 
I:reland 317,49 3Zl,68 293,65 210,6? 119,00 
I~lia 312,25 525,89 236,95 212,49 114,69 L embourg 316,26 291,71 233,65 220,44 115,18 
Nederl.and 332,43 335,88 265,26 245,02 142,10 
Pqrtugal 215,38 221,61 189,17 




298,37 244,07 294,90 112,61 
(1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. l'ilr Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsachlich 
auf den lndustriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure a 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix franco consoDDD&teurs. Pour l'lrland.e livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Freise frei Betrieb. liir Irland bei 
Abnalae von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d 1une pond6ration des quantit6s consoaiBes de chaque prod.uit concern6 au cours 
de la rriod.e 1988. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der D.irchscbnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Jahre 1988. 
Le bulletin publie chaque semaine les pl"ix connuniqu6s pa.:r les Etats membres, collllll8 6tant les plus ~UeDID8nt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de conS01111&teurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. _ 
Des comparaisons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une cert&ine prudence et 
sont d 1une va.lidit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des tawc de change, m.is 6ga.lement des dif'f6rences dans 
les sp6cifications de qualit6 des pl"Oduits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres A cha.qua Etat membre 
et dans la mesure ou les cat6gories ripertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un prod.nit donn6. Une 
description d.6taill6e de la m6thodologie utilisee sera. jointe en annexe du bulletin para.issant au d.6but de cha.qua trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are o:f limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in pl"Oduct quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand&rd. categories o:f sales are representative o:f total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the b.Jlletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin verof'fentlicht jade Woche die von den Mitgliedsst.aaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit fiir eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbr&u.chergruppe die am biufigsten durchgefiihrte Erhel:llng. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten vie auch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenolllll8n warden: Scbwankung der Wecbselkurse, Onterscbiede in den Produkt-spezitikationen und. -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesurten na.tionalen Verki.uf'en eines besti•ten Prod.uktes. Eine detailierte Beschreibung der verwendeten Method.en 1st jeweils im Anhang des 01-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Quart.a.ls erscbeint. 
Taux: de change au: 
Exchange ra.te at: 24.09.1990 
Wechsellrurs am: 
1 dollar .. 32,1550 1B - 5,9645 CD - 1,5635 111 - 154,10 m - 098,07 PES - 5,2345 FF - 0,5830 £ IRL -
1.168,90 LIRES - 1,'7624 rt - 138,900 ESC - 0,5320 UK£ -
1 lcu 42,3702 1B - '1 ,85934 CD - 2,06020 JN - 203,055 m - 129,225 Pm - 6,89743 lT - 0, 767569 £ IRL -
1.540,24 LIRES - 2,32229 FL - 183,027 ESC - 0,700152 UK£ 
CoOt CAr d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
Cir cost of CUmmunity crude oil supplies 
Cir-Kosten d.er Roholversorgung der Gemeinsohaft 
Prix 
Price 16,00 S/bbl 
Preis 
Mois J1JILIEl' 1990 
Month JULY 1990 
Monat JULI 1990 
Tous renseignements concernant l'abonnement au hllletin p6troller peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft iiber den Be:~ug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
'lbe bulletin publishes: 
Da.s Bulletin verof-
fentlicht: 
+ 2 IS. 
X 1 SS. 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes a la consoaation en monnaies na.tionales, dollars et ecus 
le codt CAI' mensuel communautaire (donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux conS0111111Lteurs pra.tiqu6s au 15 de cbaque llOis en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestro le coQt CAI' trimestriel pour chaque Etat membre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CII' cost for tbe Coanunity (most recent available data). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dolla.rs and ecus. 
~ach quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abga.ben in nationaler Wii.hrung, Dollar und mu, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba.ft ( letzte verfiigbll.re Daten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in nationaler W&hrung, Dollar und mJ. 
~l~wei~ die CU-Kosten des Quart.a.ls fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
IURO sans plomb (95 RON) 
EURO unleaded (9b RON) 
EURO-SUPER unverbleit (95 ROZ) 

